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学位論文等題目 〈論文〉 ｢Incorpossivel｣「身体内在可能性」版画による身体の変貌 
 〈作品〉 ｢Incorpossivel｣「身体内在可能性」 
 〈演奏〉  
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 三井田 盛一郎 
（論文第１副査） 立教大学 名誉教授 （） 宇野 邦一 
（作品第１副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） ミヒャエル・シュナイダー 
（副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 保科 豊巳 
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
（副査）   （）  
























“Quimera I”（「キメラⅠ」）、“Quimera II” （「キメラⅡ」）、“Jigsaw Puzzle”（「ジグソーパズル」）と
いう版画のシリーズ、衣服を身につけるという芸術的行動である“O Rei Nu”（「裸の王様」）、マトリックス
を利用しているインスタレーションの“1+1→n-1-1”である。 



































































FENANDO CARDOSO SAIKI はブラジル、サンパウロで彫刻を専攻し、その後日本の浮世絵木版画に興味を持




















    
 
 以上をもって、審査グループはこれを評価し博士号適当と認めた。 
 
 
